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会福祉法等の一部改正法案をとりまとめました．同法案は 2015（平成 27）年 4月に第 189回通
常国会に提出され，衆議院を自公民などの賛成多数で可決後，同年 9月 27日で会期末を迎えた
ため，現在，参議院で継続審査扱いになっています（2015（平成 27）年 10月 17日時点）．
　私自身がとりまとめに関わった，社会福祉法人の在り方等に関する検討会の報告から論点を紹
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